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Guillermo Araque Bermúdez1 
Este libro es el resultado de la investigación desarrollada en la línea de investigación; Debates jurídicos en el contexto glo-bal, asignado al grupo de investigación; GIELACID, de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura. En este 
obra la autora pretende responder la pregunta de investigación ¿la 
teoría de la culpa de corte romanista es adecuada para sustentar 
la responsabilidad derivada de la actividad riesgosa de conducción 
de vehículos? En búsqueda de la respuesta de dicho interrogante, 
la autora divide la obra en cuatro capítulos, el primero denomina-
do: Sistema de Responsabilidad Derivada de la Conducción de Au-
tomotores en Colombia; el segundo: Hacia una Nueva Teoría de la 
Responsabilidad por la Actividad Peligrosa de la Conducción de Ve-
hículos; el tercero: El Seguro Obligatorio Como Medio de Difusión 
del Riesgo; y finalmente el cuarto capítulo: Análisis de la Regula-
ción del Seguro Obligatorio para Vehículos en Colombia.
Sistema de Responsabilidad Derivada de la Conducción de 
Automotores en Colombia
En este aparte se explica la doctrina aplicable para la actividad pe-
ligrosa de la conducción de vehículos en Colombia, la teoría de la 
culpa con sus diversos matices tales como la presunción de culpa, la 
culpa probada, la teoría de la guarda y la teoría del riesgo. 
Es destacable la construcción de la tendencia jurisprudencial de 
la Corte Suprema de Justicia sobre la responsabilidad por la con-
ducción de automotores, este abordaje es muy novedoso en cuan-
to al método utilizado en dicha tendencia, el cual, si bien es cierto, 
adopta algunos conceptos desarrollados por Diego López Medina, 
la autora elabora la reconstrucción conceptual de las teorías de la 
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responsabilidad derivada de la conducción 
de vehículos que han sido adoptadas por la 
Corte Suprema de Justicia, y realiza un grá-
fico en el que se pude distinguir las diversas 
teorías planteadas por dicha Corte. 
A su vez, la autora esboza la crítica que 
hace Guido Calabresi, doctrinante del análi-
sis económico del derecho, tema que conec-
ta y desarrolla en el segundo capítulo.
Hacia una Nueva Teoría de la Responsa-
bilidad por la Actividad Peligrosa de la 
Conducción de Vehículos
Desinado a la introducción y desarrollo de 
otras teorías de la responsabilidad diferen-
tes a la culpa, como lo es la teoría de la dis-
tribución del riesgo, como postulado que 
podría contribuir a la reconstrucción de la 
teoría de responsabilidad para la actividad 
peligrosa de la conducción de vehículos en 
Colombia. 
En este aparte se desarrollan los postu-
lados de Ronald Harry Coase, teórico del 
análisis económico del derecho y de la teo-
ría de la distribución del riesgo que tiene 
su asiento precisamente en el los plantea-
mientos del costo del daño; este aparte es 
importante teniendo en cuenta que en el 
año 2009 mediante la sentencia del 24 de 
agosto (Corte Suprema de Justicia de Co-
lombia, Sala Civil,sentencia 2001-01054 del 
24 de agosto de 2009, MP. William Namén 
Vargas.), la Corte Suprema de Justicia con 
ponencia del Magistrado William Namen 
Vargas intentó establecer la teoría objeti-
va para determinar la responsabilidad en 
la actividad de la conducción, sin embargo 
aclara la autora que la teoría objetiva resul-
ta diferente a la distribución del riesgo, la 
que plantea el seguro como medio de difu-
sión del mismo, este último desarrollado en 
el capítulo tercero.
El Seguro Obligatorio Como Medio de Di-
fusión del Riesgo 
En esta sección se desarrollan los contratos 
de seguros previstos por el ordenamento 
juridico colombiano para amparar los ries-
go derivados de la conducción de vehículos 
tales como: el seguro obligatorio de acci-
dentes de tránsito −SOAT−, los seguros obli-
gatorios en el tansporte público: el seguro 
de responsabilidad civil contractual −RCC− 
y seguro de responsabilidad civil extracon-
tractual −RCE−. Se expone la naturaleza ju-
rídica de los seguros y su coberturas.
Finalmente, la obra expone un análisis 
respecto a la obligatoriedad de los mismos 
en el ordenamiento jurídico colombiano.
Análisis de la Regulación del Seguro 
Obligatorio para Vehículos en Colombia
El análisis de la regulación del seguro es la 
última sección en la cual se describe el pro-
ceso de reglamentación de los seguros para 
vehículos en Colombia y se manifiesta la 
falta de univosidad en la materia, tema que 
resulta importante teniendo en cuenta que 
es innovador este abordaje del tema de los 
seguros en Colombia. 
Esta obra realiza planteamientos y re-
flecciones importantes e innovadoras res-
pecto al abordaje de los temas planteados, 
despiertan el interés del posible lector  en 
ampliar la investigación por las teorías de-
sarrolladas. Su lectura es fácil y amena dado 
lo concreto de las ideas que expone. 
